
















El  presente  documento  es  el  informe  del  proyecto  denominado:  SICI  el  cual 




que  abarque  en  la  medida  de  lo  posible  a  las  demás  áreas  de  apoyo  a  la 
investigación, el sistema tiene dos años en producción y fue desarrollado en el año 
2004.  Gracias  a  la  retroalimentación  de  los  usuarios  del  sistema,  se  ha  podido 
generar  una  lista  de  nuevos  requerimientos,  su  desarrollo  aumentará  en  gran 
medida la utilidad del sistema, modificando o agregando nuevas funcionalidades a 
los módulos que ya existen, como también el desarrollo de nuevas funciones que 
apoyen  el  proceso  diario.  Las  funcionalidades  más  importante  a  desarrollar  y  a 
actualizar son el módulo de la agenda y bitácora  del  investigador, un módulo de 





En  este  informe  se  presenta  en  resumen  la  especificación  y  diseño  del 
proyecto. Se incluye por lo tanto, los objetivos y alcances del proyecto, el contexto 
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Este  documento  es  el  informe  del  proyecto  SICI 1  el  cual  esta  a  cargo  de  la 
empresa  YGS  Consultores  Informáticos  S.A.  quien  fue  la  creadora  de  este 
sistema,  y  lo  puso  en  producción  hace  dos  años.  Debido  al  uso  constante  del 
sistema  sus  usuarios  han  determinado  una  serie  de  requerimientos  y  módulos 
nuevos  que  desean  incorporar  al  sistema,  por  lo  tanto  es  donde  nace  este 
proyecto de mantenimiento al sistema. 
El  proyecto  abarca  la  modificación  del  módulo  de  Agenda  y  Bitácora, 
implementación de nuevos requerimientos al   Módulo de Casos y  la creación de 
un módulo  para  clientes  especiales  los  cuales  son  aquellas  personas  que  tiene 
algún  antecedente  judicial  como  robos,  cambio  de  cheques  falsos  entre  otros 

















El  proyecto  se  realizó  en  la  empresa  YGS  Consultores  Informáticos.  Esta 
empresa  esta  encargada  de  desarrollar  aplicaciones  para  varias  compañías  de 
prestigio, entre ellas el BCR 2 , Banco Nacional, el Colegio de Ingenieros, el Colegio 
de  Abogados,  el  Ministerio  de  Hacienda,  Comex,  entre  otros,  ha  adquirido  una 
amplia  confianza  y  experiencia  a  través  de  los  años  y  sigue  avanzando  y 
creciendo día a día gracias a su buen desempeño, madurez y equipos de trabajo. 
En el caso de éste proyecto, un sistema de control de investigaciones, utilizado 












de  llevar  los  casos  de  investigación  de  los  delitos  cometidos  hacia  la  propia 
institución, a lo interno de la entidad o a sus clientes. El Sistema Centralizado de 
Investigaciones  (SICI)  esta  diseñado  para  ser  una  herramienta  de  trabajo 
automatizada  de  los  funcionarios  de  la  Gerencia  de  Investigación  en  la 
administración y control de los casos de investigación llevados por dicha oficina. El 







informes  finales  de  la  resolución  de  los  casos.  Ayuda  al  encargado  de  asignar 
casos, a mantener equilibrada  la carga de casos asignados a  los  investigadores 
proponiendo  el  mejor  candidato  a  la  hora  de  asignar  un  nuevo  caso.  Lleva  un 
control  automático  de  las  fechas  de  vencimiento  y  entrega  de  casos  que  les 
ayudan tanto al investigador como al abogado a planificar de una manera óptima 
su trabajo y llevar un seguimiento adecuado de los casos. También cuenta con un 
modulo  de agenda  y  bitácora  que mantendrá  asociada a  la  investigación  de  los 
casos  como  a  actividades  personales  dentro  de  sus  labores,  el  cual  permite  al 
investigador de llevar nota de todas las diligencias hechas referentes a un caso. El 




donde  lleva  el  control  de  todo  lo  que  realice  un  usuario  dentro  del  sistema.  El 
sistema  tiene  un  módulo  de  seguridad,  en  el  cual  se  pueden  crear  grupos  de 
usuarios y usuarios, y configurar los accesos y los tipos de accesos a los grupos 
usuarios. 





herramienta  trabajo  automatizada  de  los  funcionarios  de  la  Gerencia  de 
Investigación en la administración y control de los casos de investigación llevados 
por dicha oficina. 














a  la  investigación  de  los  casos  como  a  actividades  personales  dentro  de  sus 


















en  producción,  los  usuarios  finales  se  han  unido  para  generar  una  lista  de 
requerimientos que satisfaga sus nuevas necesidades a partir de su experiencia 
en el uso del sistema, se quiere que el sistema de soporte a las áreas que apoyen 
el  proceso  de  investigación  y  no  solo  a  la  administración  de  los  casos. 
Propiamente  esta  ampliación  del  sistema  comprende  agregar  nuevas 
funcionalidades a los módulos ya existentes como los de: Agenda del investigador, 
con el fin de darle un mayor uso, y tenga la función de Agenda y Bitácora, Módulo 
de  reportes  y  gráficos,  para  así  obtener  el  máximo  provecho  a  la  información 
histórica  almacenada, Módulo  de Seguimiento  de Casos,  este  es el  corazón del 
sistema, básicamente la actualización corresponde en dotar de mejoras el proceso 





información  automático,  creación  de  lista  de  padrones  de  diferentes  tipos  de 
personas  que  de  una  u  otra  forma  están  involucradas  en  el  proceso  de 




Se  modificó  el  sistema    SICI  para  acoplarlo  a  las  necesidades  que  se  han 
manifestado por  parte  del  cliente,  además  se  le  añadieron mejoras  al  código  ya 











Pages),  IIS(Internet  Information  System),  Tomcat,  Apache,  JSP(Java  Server 
Pages), SQL Server, entre otras dependencias que son detalladas más adelante. 












4.  Módulo  de  Padrones  de  personas 
involucradas con el sistema. 
Laureen Gutiérrez Vargas 
5.  Módulo  para  control  de  oficiales  de 
seguridad. 
Yeudy Molina Quirós 














Las  funcionalidades  de escanear  están montadas bajo  la  tecnología de  java, 
por medio de  un applet que permite capturar imágenes que vengan provenientes 
de un escaner o cámara y son guardadas en el servidor con  formato de  imagen 
“jpg”.  De  esta  manera  se  puede  capturar  información  para  ser  utilizada  como 





























· Resolver  conflictos  que  no 








con  la  contraparte  de  la 
empresa,  en  la  empresa, 
para  dar  seguimiento  al 
proyecto. 
· Comunicarse  y  reunirse 
con el estudiante las veces 
que  estime  necesario  para 
dar  seguimiento  al 
proyecto. 








· Establecer,  junto  con  el 
estudiante,  el  contenido 
detallado  de  cada  de  uno 
de  los  informes de práctica 
de especialidad. 
· Revisar  los  “Informes 
Semanales de Avance” que 
el  estudiante  le  envía  por 
correo  electrónico 
semanalmente. 






Prácticas  cada  uno  de  los 
tres  Informes  de  Práctica, 










· Participar  en  las  reuniones 
en las que el profesor visita 









etc.),  para  el  desarrollo  de 
la práctica. 
· Evaluar  cada  uno  de  los 
informes  de  práctica  con 
una  nota  entre  0  y  100  e 








· Definir  y  aclarar  detalles 
relacionados al proyecto. 
Laureen Gutiérrez 
Vargas  Estudiante del ITCR  Desarrolladora 
· Acatar  todas  las  normas 
establecidas  para  el 




· Desarrollar  el  proyecto 
definido. 
· Redactar  informes  de 
avance  semanales  y  los 
envía  semanalmente  al 
profesor asesor. 
· Redactar  los  informes  de 
práctica. 
· Llevar  a  cabo  las 
presentaciones  que  sean 
pertinentes. 
· Generar  las  minutas  o  los 












1.  Hacer  uso  de  la  agenda  para  el  seguimiento  de  casos  y  poder  asignar 
supervisores. 






















































1.  Seguridad  de  acceso:  Se  deben  de  controlar  los  permisos  de  acceso  al 
sistema, pero también cada usuario del sistema tiene permisos sobre funciones 

























y  tiene  un  módulo  de  bitácoras  internas  que  guardan  el  estado  de  la 







La  función  de  la  gestión  de  riesgos  de  un proyecto  es  identificar,  estudiar  y 
eliminar las fuentes de riesgos antes de que empiecen a amenazar la finalización 
satisfactoria  de  un plan. A  continuación  se presentará  una  tabla  con  los  riesgos 
que podría correr el proyecto  “ S i s t e m a C e n t r a l i z a d o d e  I n v e s t i g a c i o n e s ” con sus 
respectivas características, se muestran las causas que puede llegar a producir el 
















































































































Modificar  el  sistema  SICI  con  nuevos  requerimientos  solicitados  por  el 




2.  Ampliar  la  funcionalidad  del  modulo  de  agenda  para  que  los  usuarios 
puedan planificar mejor sus labores de trabajo. 
3.  Desarrollar  reportes  y  gráficos  estratégicos  a  partir  de  los  datos 
almacenados por el sistema. 
























6.  Permitir  la  posibilidad  de  que  un  grupo  tenga  un  supervisor,  que  realiza  las 
mismas  funciones  del  supervisor  general,  pero  aplicadas  solo  al  grupo  que 
supervisa. 























16.Contar  con  un  módulo  de  mantenimiento  de  personas,  que  se  llamaran 
Clientes Especiales. 
17.Permitir  agregar  a  involucrados  y  reclamantes  de  un  caso  como  Cliente 
Especial. 













modificados por  lo nuevos  requerimientos, el  verde  los nuevos casos de uso del 





en  la  cual  podrán planificar detalladamente  todas  sus actividades  laborales,  una 
agenda  integrada  totalmente al  sistema, personal y configurada  totalmente a  las 
necesidades del perfil del usuario registrado en el sistema. 
Las  actividades  anotadas  en  la  agenda  de  un  usuario,  pueden  ser  tanto 
actividades ingresadas manualmente por el mismo, actividades asignadas por un 
superior 4 o bien actividades del sistema, que se generan automáticamente cuando 
ocurre  un evento en el  sistema que  lo afecta  o  involucra  directamente  a  él.  Las 
actividades ingresadas manualmente pueden corresponder a una planificación de 
sus actividades laborales cotidianas, como también a actividades asociadas a un 



































1.  El  usuario  selecciona  el  día,  en  el 
calendario,  al  cual  desea  agregarle 
la actividad 
2.  El  usuario  selecciona  la  opción 
“Agregar Actividad”. 
3.  El sistema muestra el formulario. 
4.  Llena  los campos del  formulario los 
cuales  son:  Fecha  de  inicio,  Fecha 
Fin,  Casos  Relacionados,  usuario, 
estado,  prioridad,  nombre,  horas 
trabajadas, comentario, descripción, 
tipo de actividad, oficina, número de 


















1.  El  usuario  busca  el  día,  en  el 




3.  El  sistema  abre  una  ventana  con 
todas  las  actividades  almacenadas 
para el día seleccionado 
4.  El  usuario  debe  seleccionar  la 
actividad deseada y oprimir el botón 
“Modificar”. 
5.  El  sistema abre  una  ventana,  en  la 



















1.  El  usuario  busca  el  día,  en  el 




3.  El  sistema  abre  una  ventana  con 
todas  las  actividades  almacenadas 
para el día seleccionado. 
4.  El  usuario  debe  seleccionar  la 
actividad  deseada,  esta  puede  ser 
de  un  grupo,  para  todos  los 
usuarios  o  de  una  persona  en 
específico  y  oprimir  el  botón 
“Eliminar”. 
5.  El sistema le abrirá una ventana en 
la  cual  le  pregunta  al  usuario  si 
desea continuar con la operación. 















1.  El  usuario  busca  el  día,  en  el 




3.  El  sistema  abre  una  ventana  con 
todas  las  actividades  almacenadas 
para el día seleccionado. 





con  los  siguientes  datos:  fecha  de 
inicio, fecha fin, casos relacionados, 
usuario,  estado,  prioridad,  nombre, 
horas  trabajadas,  comentario, 
descripción,  tipo  de  actividad, 
oficina,  número  de  documento, 
monto,  número  de  cuenta, 
funcionario  y  recomendación  del 














1.  Despliega  una  lista  de  los  tipos  de 
actividades que existen. 
2.  Elige  que  operación  desea  utilizar, 
ya sea crear, modificar o borrar  los 
tipos de actividades 
3.  Si  elige  crear  aparece una  ventana 
que  solicita  el  nombre  del  nuevo 
tipo de actividad y lo inserta en base 
de datos, si elige modificar aparece 
una  ventana  con  el  nombre  de  la 
actividad  y    captura  el  nuevo 
nombre modificando el contenido de 
la  base  de  datos  y  si  elige  borrar 
espera la confirmación del usuario y 
elimina el  tipo de actividad siempre 














2.  Verifica  si  es  un  supervisor  y  le 
carga los usuarios de  los grupo por 
separado y los grupos en los que el 
usuario  es  supervisor,  si  es  el 
administrador  general,  carga  todos 
los  grupo  y    todos  los  usuarios  del 
sistema en un comboBox. 
3.  Si  elige  un  grupo  en  la  lista  de 
posibilidades  el  calendario  muestra 
que días ese grupo tiene asignadas 
actividades  y  muestra  la  opción  de 
insertar  actividades  al  grupo,  en 
caso  que  sea  el  creador  de  la  ya 
















































1.  El  administrador  invoca  agregar 
usuarios a un grupo. 




4.  El  sistema  muestra  la  lista  de 





7.  El  sistema  agrega  al  grupo  los 
usuarios  seleccionados  por  el 
administrador  y  verifica  si  el  check 
de  supervisor  esta  activado  para 















2.  El  sistema  muestra  la  lista  de 





· Resumen  de  los  tipos  de 
actividades. 
· Actividades realizadas. 
3.  El  usuario  selecciona  los  campos 


















2.  El  sistema  muestra  la  lista  de  los 




· Cantidad  de  casos  atendidos  por 
investigador. 
· Cantidad  casos  según  tipo, 
atendidos por oficina. 







· Cantidad  de  funcionarios 
involucrados que son despedidos. 
· Cantidad  de  funcionarios 
involucrados  que  renuncian 
voluntariamente. 
· Totales  de  prejuicios  económicos 
según tipos de delitos. 
· Totales  del  monto  reintegrados 
según tipo de delito por oficina. 
· Comparativo  de  totales  de  casos 
por año. 
· Comparativo  de  totales  de  casos 
por año según tipo de delito. 














5.  El  sistema  configura  el  gráfico  y 































































llevan  día  a  día  tanto  en  el  área  Legal  como  en  la  de  Investigación.  El módulo 
























· Desarrollar  un  sub­módulo  de  búsqueda,  que  debe  permitir  que  con  sólo 
ingresar  el  número  de  cédula,    si  la  persona  está  incluida  en  algún  caso  o 
investigación,    se  despliegue  la  información  correspondiente  (número  de  caso  y 
fotografía). 
· Desarrollar  un modo  de  impresión  de  código  de  barras  tanto  en  etiqueta 
como en hoja normal. 
El  ciclo  por  el  que  pasa  un  caso  de  investigación,  debe  llevar  el  siguiente 
orden:  El  abogado  abre  el  caso,  edita  los  datos  generales  y  asigna  un 
investigador. El investigador realiza la investigación, y al final de la investigación lo 






















1.  El  investigador  invoca  escanear 
documentos (evidencias). 
2.  El  sistema  muestra  una  interfaz 




4.  El  sistema  desde  la  aplicación  del 
scanner, escanea el documento. 
5.  El  sistema  exporta  el  documento 
escaneado  al  módulo  de 
seguimiento de casos. 
6.  El  investigador  guarda  el 
documento escaneado 
7.  El  sistema  almacena  el  documento 
escaneado  en  el  repositorio  de 
datos,  en  una  carpeta  que  tiene 















1.  El  investigador  invoca  anexar  un 
documento (evidencias). 




4.  El  investigador  confirma  guarda  el 
documento. 
5.  El  sistema  almacena  el  documento 
en  el  repositorio  de  datos,  en  una 
carpeta  que  tiene  como  nombre  el 














1.  El  investigador  invoca  registrar 
reclamante. 
2.  El  sistema  muestra  un  formulario 
con los campos a llenar. 
3.  El  investigador digita  la  información 
del  reclamante  en  el  formulario,  Si 
es de tipo interno tiene la opción de 
elegir  entre  un  funcionario  activo  o 
un ex­empleado y automáticamente 
el  sistema asocia  la  información  ya 
existente,  si  es  externo  el 
investigador  digita  todos  los  datos 
necesarios. 
4.  El  investigador  confirma  el  registro 
del reclamante. 
5.  El sistema registra al reclamante. 













1.  El  investigador  invoca  registrar 
involucrado. 
2.  El  sistema  muestra  un  formulario 
con los campos a llenar. 
3.  El  investigador digita  la  información 
del  involucrado  en  el  formulario,  Si 
es de tipo interno tiene la opción de 
elegir  entre  un  funcionario  activo  o 
un ex­empleado y automáticamente 
el  sistema asocia  la  información  ya 
existente,  si  es  externo  el 
investigador  digita  todos  los  datos 
necesarios. 
4.  El  investigador  confirma  el  registro 
del involucrado. 
5.  El sistema registra al involucrado. 
















2.  El  sistema  muestra  la  liste  de 
factores  influyentes  que  están 
presentes en el sistema. 
3.  El  investigador  selecciona  y 
deselecciona  los  factores 
influyentes  que  son  pertinentes  al 





5.  El  investigador  selecciona  el  botón 
guardar. 
6.  Asocia  los  factores  influyentes 














1.  Despliega  una  lista  de  los  factores 
influyentes que existen. 
2.  Elige  que  operación  desea  utilizar, 
ya sea crear, modificar o borrar  los 
factores influyentes, 
3.  Si  elige  crear  aparece una  ventana 
que  solicita  el  nombre  del  nuevo 
factores  influyentes  y  lo  inserta  en 
base  de  datos,  si  elige  modificar 
aparece una ventana con el nombre 
del  factor  y    captura  el  nuevo 
nombre modificando el contenido de 
la  base  de  datos  y  si  elige  borrar 
espera la confirmación del usuario y 
elimina  el  factores  influyentes 













1.  El  abogado  invoca  digitar  datos 
generales del caso. 




















3.  El abogado digita  la  información en 
los  campos  del  formulario  con  la 
información respectiva 
4.  El  abogado  confirma  la 
actualización. 
5.  El  sistema  registra  los  cambios  en 
el caso. 






































Los  clientes  especiales  son  todas  aquellas  personas  que  tiene  algún 
antecedente criminal. SICI contará con un módulo de clientes especiales el cual se 
divide en dos secciones, el mantenimiento general donde se le permite a usuario, 
crear,  consultar,  modificar,  borrar  clientes  especiales  y  además  anexarle 
documentos ya sean escaneados o archivos al  los clientes especiales, para que 






















1.  El  usuario  elige  crear  un  cliente 
especial. 
2.  El  sistema  muestra  un  formulario 
que  solicita  toda  la  información 
correspondiente  a  un  cliente 








3.  El  usuario  digita  la  información 
correspondiente,  si es  una  persona 
interna  a  la  empresa  aparece  un 
cuadro donde se elige la persona y 
este  asocia  la  información 
automáticamente. 













1.  El  usuario  elige  ver  los  clientes 
especiales. 
2.  El  sistema  muestra  una  lista  de 
clientes especiales. 
3.  El  usuario  elige  ver  un  cliente 
especial. 
4.  El  sistema  muestra  la  información 













1.  El  usuario  elige  ver  los  clientes 
especiales. 
2.  El  sistema  muestra  una  lista  de 
clientes especiales. 
3.  El  usuario  elige  ver  un  cliente 
especial. 
4.  El  sistema  muestra  la  información 
correspondiente  al  cliente  especial 
elegido. 
5.  El  usuario  cambia  la  información 
que desee. 













1.  El  usuario  elige  ver  los  clientes 
especiales. 
2.  El  sistema  muestra  una  lista  de 
clientes especiales. 
3.  El  usuario  elige  borrar  un  cliente 
especial. 
4.  El  sistema  pide  confirmación  de  la 













1.  El  usuario  elige  ver  la  lista  de 
reclamantes. 
2.  El sistema muestra  los  reclamantes 
asociados al caso. 
3.  El  usuario  selecciona  el  botón 
cliente especial. 
4.  El  sistema  muestra  una  ventana 
para que el usuario digite  los datos 







5.  El  usuario  digita  la  información 
solicitada. 

















3.  El  usuario  selecciona  el  botón 
cliente especial. 
4.  El  sistema  muestra  una  ventana 
para que el usuario digite  los datos 







5.  El  usuario  digita  la  información 
solicitada. 














1.  El  usuario  invoca  escanear 
documentos (evidencias). 
2.  El  sistema  muestra  una  interfaz 




4.  El  sistema  desde  la  aplicación  del 
scanner, escanea el documento. 
5.  El  sistema  exporta  el  documento 
escaneado  al  módulo  clientes 
especiales. 
6.  El  usuario  guarda  el    documento 
escaneado 
7.  El  sistema  almacena  el  documento 
escaneado  en  el  repositorio  de 
datos,  en  una  carpeta  que  tiene 
como nombre del número de cédula 















1.  El  usuario  invoca  anexar  un 
documento (evidencias). 




4.  El  usuario  confirma  guarda  el 
documento. 
5.  El  sistema  almacena  el  documento 
en  el  repositorio  de  datos,  en  una 
carpeta que tiene como nombre del 
número  de  cédula  del  cliente 



















la  que  quiere  buscar  el  cliente 
especial. 
3.  El  usuario  digita  la  palabra  clave 
con  la  que  quiere  buscar  al  cliente 
especial. 
4.  El  sistema  muestra  los  resultados 
de  los  clientes  especiales 
encontrados  por    medio  de  fichas 







Además  se  muestra  la  opción  de 
consultar  más  detalle  del  cliente 


















































Los  diagramas  de  base  de  datos  se  dividirán  en  módulos  para  su  mayor 























A  continuación  se  mostrará  el  modelo  conceptual,  el  cual  representa  los 
objetos existentes en el sistema, estos muestran de una manera más ilustrativa la 
relación entre los conceptos que conforman el sistema. 
Para  efectos  del  modelado  de  clases  en  esta  oportunidad  no  es  posible 
diseñarlo  ya  que  la  programación  con  “asp”  no  se  presta  para  adecuarla  a  la 
orientación de objetos,  es  por esta  razón que  las  clases no  son aplicables  para 
este sistema. 
Es  importante  aclarar  que  el  objetivo  de  la  práctica  de  especialidad  es  dar 









objetivo  es  garantizar  que  un  subsistema  es  lo  más  independiente  de  los  otros 
subsistemas. 






















El  las  siguientes  fotografías  se  muestran  algunas  de  las  pantallas 



















El  siguiente  cronograma  muestra  como  se  distribuyeron  las  actividades  a  lo 
largo del periodo de práctica de especialidad. 












importancia  para  todo  profesional,  ya  que  se  aprende  como  es  el  ambiente 




medio  de  un  explorador  de  Internet  que  a  su  vez  es  muy  fácil  de  usar, 
manipular  la aplicación y el  servidor con su debida configuración manipula  la 
información  de  manera  centralizada.  En  lo  personal  el  sistema    al  que  di 
soporte  en  el  periodo  de  práctica  es  de  esta  modalidad  y  muchas  más 
aplicaciones que se manejan en la empresa están bajo esta modalidad. 
· Es  muy  probable  que  el  proyecto  de  práctica    se  tenga  que  desarrollar  en 




esta  en  una  posición  muy  buena  ya  que  hay  muchas  fuentes  de  trabajo 
disponibles para personas como nosotros que estamos  iniciando nuestra vida 
laboral. 
· El  Instituto Tecnológico de Costa Rica es  la mejor carta de presentación que 
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